




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 a b c d e f g h i j k l m n o p A B C D E F G H I J 計 総
1950 1 1 2
1951 1 1 2
1952 1 1 1 1 1 2 1 1 9
1953 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 15
1954 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 16
1955 1 1 6 2 3 1 2 1 17
1956 1 1 9 2 3 1 2 1 1 21
1957 1 1 1 9 2 2 1 2 1 1 21
1958 1 1 1 7 2 1 1 2 1 1 1 19
1959 1 1 6 2 1 1 2 1 1 1 17 139
1960 1 1 5 3 1 2 1 1 2 17
1961 1 1 1 5 3 1 2 1 1 2 18
1962 1 1 1 3 4 10
1963 1 1 1 3 4 10
1964 1 1 1 3 4 10
1965 1 1 1 1 3 4 11
1966 1 1 1 1 3 7
1967 1 1 1 1 3 7
1968 1 1 1 3 6
1969 1 1 1 3 99
1970 1 1 1 3
1971 2 1 3
1972 2 1 1 1 5
1973 2 1 1 1 5
1974 2 1 1 1 5
1975 2 1 1 1 5
1976 2 1 1 1 5
1977 1 1 1 1 4
1978 1 1 1 1 4
1979 1 1 1 1 4 43
1980 1 1 1 1 4
1981 1 1 2
1982 1 1 2
1983 1 1 2
1984 1 1 2
1985 1 1 2
1986 1 1 1 3
1987 1 1 1 3
1988 1 1 1 3
1989 1 1 2 25
1990 1 1 2









計 9 9 3 3 4 4 10 7 6 12 3 12 9 15 6 8 5 71 21 15 9 18 7 6 40 6
― 25 ―
〈表2〉年度別採録状況：作品単位集計
年度 a b c d e f g h i j k l m n o p A B C D E F G H I J 計 総
1950 1 1 2
1951 1 1 2
1952 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1953 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1954 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1955 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1956 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1958 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1959 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 80
1960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1961 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1962 1 1 1 1 1 5
1963 1 1 1 1 1 5
1964 1 1 1 1 1 5
1965 1 1 1 1 1 1 6
1966 1 1 1 1 1 5
1967 1 1 1 1 1 5
1968 1 1 1 1 4
1969 1 1 1 3 57
1970 1 1 1 3
1971 1 1 2
1972 1 1 1 1 4
1973 1 1 1 1 4
1974 1 1 1 1 4
1975 1 1 1 1 4
1976 1 1 1 1 4
1977 1 1 1 1 4
1978 1 1 1 1 4
1979 1 1 1 1 4 37
1980 1 1 1 1 4
1981 1 1 2
1982 1 1 2
1983 1 1 2
1984 1 1 2
1985 1 1 2
1986 1 1 1 3
1987 1 1 1 3
1988 1 1 1 3
1989 1 1 2 25
1990 1 1 2









計 9 9 3 3 4 4 10 7 6 12 3 6 9 15 6 4 5 17 10 8 9 9 7 6 20 6
